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ABSTRAK 
 Sejak berdiri pada tahun 1963, Kompas Gramedia telah memiliki karyawan 
sejumlah lebih dari 22.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan 
semakin bertumbuhnya jumlah karyawan yang bekerja di Kompas Gramedia, 
menyebabkan semakin tinggi kebutuhan terhadap pemenuhan kesejahteraan 
karyawan. Diduukung dengan pesatnya perkembangan teknologi, Human Resource 
Information System (HRIS) memutuskan membuat aplikasi Medical Reimburse 
berbasis mobile untuk menunjang efisiensi dan efektivitas dari aplikasi yang sudah 
ada berbasis web. Medical Reimburse Online Mobile dapat digunakan sebagai 
media untuk karyawan agar dapat melakukan pengajuan medical reimburse dengan 
lebih mudah, tanpa harus menggunakan browser  atau mengirimkan bukti fisik dari 
kwitansi hasil pengobatan karyawan. Aplikasi Medical Reimburse Onine Mobile 
memiliki beberapa fitur seperti, pengajuan Medical Reimburse, FAQ Medical 
Reimburse, dan Tutorial Medical Reimburse pada karyawan, serta History Request 
Medical Reimburse. Aplikasi Medical Reimburse Online Mobile dikembangkan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, jQuery, AJAX, dan JavaScript. 
Pada akhir proses kerja magang, aplikasi Medical Reimburse Online masih dalam 
proses pengembangan selanjutnya, namun sudah dilakukan proses testing dan 
debugging dengan pihak HRIS. Hingga saat ini, aplikasi Medical Reimburse Online 
masih terus dalam masa pengembangan oleh pihak HRIS. 
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